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Career Expo 2012 tawar 300 peluang l<erjadaripada 50' syaril<at
KUALA LuMPUR 9 Mei
- CareerExpo2012se-
lama dua hari perte-
ngahanbulanini anjur-
anUniversitiPutraMa-
laysia (UPM) seharus-
nya menjadi tumpuan
graduandanbakalgra-
duan institusipengaji-
an tinggi (IPT) awam
dan swastakeranase-
banyak 300 peluang
pekerjaan akan ditawarkan pada
programitu.
pengarahPusatPe-
nempatanKerjaya(CPC)
UPM, Dr. CheAn Ab-
QuIGhani(gambar)ju-
gaberkata,ekspopada
15dan16Mei itu akan
disertaioleh 50 buah
syarikat.
Katanyalagi, prog-
ramituyangakandiisi
denganpameranker-
jaya dan temu duga
terbuka dianjurkan sebagaiusaha
CPC untuk meningkatkanpeluang
mendapatkerjabagikalangangra-
duanUPM danIPT.
"Setiapgraduandanpelajarperlu
membawaresumedanfotoberbeza
untuk setiapsyarikat.
''UPMberharapprogramini akan
membukaruanguntukperbincangan
dan perkongsianmaklumatberkai-
tankerjayaolehsyarikat-syarikatdan
agensi-agensiluar,"katanya.
CareerExpo2012akanberlangsttng
di DewanBesar,PusatKebudayaan
danKesenianSultanSalahuddinAbdul
Aziz Shah(PKKSSAAS),UPM datipu-
kul9 pagihingga5petang.
CheAn berkata,pihaknyayakin
CareerExpo dapatmembantume-
ngukuhkancara pemikiran,keya-
kinandiri dankriteriadiri yangpo-
sitif di kalanganpelajardan bekas
pelajarkeranamajikanmenekankan
kemahirangenerikgraduansemasa
temudugasepertikemahiraninsa-
niah, pengetahuan,kebolehandan
sikappositifbagimenjamingradu-
anbersaingdi pasarankerja.
Objektiflain penganjurartekspo
itu, katanya lagi, adalah untuk
memberlpendedahandan latihan
intensifkepadapelajardangraduan
dalampersiapanyang lengkapse-
belummemasukiduniapekerjaan.
"la jugamembukaruangkepada
pihak industri untuk turut terlibat
dalammembantugraduandanba-
kal graduan bagi mengisi jawa-
tan-jawatankosong,"ujamya.
Untukmaklumatlanjut,hubungi
CareerPlacementCenter,UPM di
talian 03-8947 1407 atau layari
www.cpc.upm.edu.myatauwww.fa-
cebook.com/CPC.UPM.
